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Penelitian ini meneliti kompetensi karyawan dan komitmen Affektif dalam upaya meningkatkan loyalitas karyawan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan mengalisis tentang kompetensi karyawan, komitmen affektif dan loyalitas karyawan di BPR Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat
Penelitian menggunakan metode kuantitatif yaitu metode deskriptif survey dan explanatory survey, sifat penelitian deskriptif dan verifikatif. Data yang diperoleh dengan menyebar kuesioner terhadap 74 karyawan BPR di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.  Hasil pengujian instrument dari 74 responden yang tersebar menunjukkan valid, dan uji reliabiitas dinyatakan reliable, analisis yang digunakan dengan menggunakan Path Analysis (analisis jalur).
Hasil Analisis Deskriptif dihasilkan bahwa kompetensi karyawan BPR pada kriteria baik, komitmen afektif pada kriteria baik dan loyalitas karyawan pada kriteria baik
Sedangkan hasil analisis verifikatif menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan baik parsial maupun simultan kompetensi karyawan, komitmen affektif terhadap loyalitas karyawan
Kata kunci: kompetensi karyawan, komitmen affektif dan loyalitas karyawan.
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